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Selection, design and analysis of marine structure foundation are important in 
order to achieve the acceptable performance behaviour during its anticipated lifetime. 
Marine structures foundation selection and design are complicated because of the 
unique loading configurations, installation requirement and greater uncertainties in 
site investigation and selection of appropriate soil parameters. Published criteria for 
selection, design and analysis of marine structure foundations are very limited and 
currently unavailable. Whilst, obtaining a technical piling database for marine 
structure foundation design and construction requires time and experience. The 
objective of this study includes identifying the driving factors that contributed to the 
piles performances behaviour of marine structures and to analyse various piling 
properties in marine condition. The Phase 2 Development of the Deepwater 
Petroleum Terminal in Pengerang, Johor, was used as a case study. From the 
literature researches and available site investigations, the piles performances 
behaviour was determined and the analysis was tabulated in graphical forms. The 
findings of this study found that the piles performances behaviour of marine structure 
are correlated to each other such as pile bearing capacity, pile diameter, pile length, 
pile embedded depth and also pile loading. However, further studies and 
geotechnical modelling are needed to best justify the correlations in detail, in order to 














 Proses pemilihan, reka bentuk dan analisis asas cerucuk struktur 
marin adalah penting bagi membolehkan ia mencapai prestasi yang sepatutnya di 
sepanjang tempoh hayat operasinya. Proses ini adalah rumit kerana konfigurasi 
bebannya yang unik, keperluan pembinaan yang pelbagai, ketidaktentuan di dalam 
penyiasatan tapak dan juga ketepatan di dalam memilih parameter tanah yang sesuai. 
Penerbitan khusus bagi menentukan kriteria pemilihan, reka bentuk dan analisis asas 
cerucuk struktur marin pula adalah sangat terhad dan jarang terdapat di pasaran. 
Proses mendapatkan pangkalan data teknikal bagi reka bentuk dan pembinaan asas 
cerucuk struktur marin pula memerlukan masa dan pengalaman. Objektif kajian 
adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada proses 
pemilihan, reka bentuk serta analisis asas cerucuk struktur marin dan juga untuk 
menganalisa pelbagai sifat asas cerucuk struktur marin. Fasa 2 Pembangunan 
Terminal Petroleum Marin Laut Dalam di Pengerang, Johor, telah dijadikan sebagai 
kajian kes. Dari kajian literatur dan penyiasatan tapak, pelbagai sifat asas cerucuk 
telah ditentukan dan analisis yang diperolehi telah dijadualkan di dalam bentuk 
grafik. Hasil kajian mendapati bahawa sifat asas cerucuk struktur marin adalah 
berhubung kait antara satu sama lain seperti keupayaan galas cerucuk, diameter 
cerucuk, panjang cerucuk, kedalaman cerucuk tertanam dan juga beban cerucuk. 
Walau bagaimanapun, kajian lanjut dan permodelan secara geoteknikal adalah 
diperlukan untuk mendapatkan hubung kait yang lebih tepat dan terperinci bagi 
menentukan sifat asas cerucuk struktur marin. 
